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Daymsa
Nace en 1979, forma parte de SAMCA
Fabricante de especialiades nutricionales
 Mejoradores de suelo
 Bioestimulantes
 Correctores de Carencias
 Productos de Biocontrol
Evolución en el cultivo del almendro


Introducción
En 2018 estimación cosecha
61.160 Tn de almendra en grano
Miarnau et al. 2018
Objetivos de la nutrición
 Obtener buenas producciones
 Constantes en el tiempo
 Calidad de almendra
Programa nutricional 
plantaciones en producción
NECESIDADES 
NUTRITIVAS BASICAS
J.L. Espada, J.M. Alonso, CITA. Artículo Revista Fruticultura
Fuente: P.H. Brown and K. Uriu. 1996. Nutrition deficiencies and toxicities: diagnosing and correcting
imbalances. In. Edt. W.C. Micke, Almond production manual. University of California.
Niveles críticos de nutrientes en hoja de almendro para el mes de Julio, expresados en % o
ppm sobre materia seca.
Plan de abonado
Año 1 y 2
Objetivo principal: máximo crecimiento para formar la estructura de la planta. Dosis 
pequeñas y frecuentes. 
Fertilizantes Nitrogenados: Nitratos para rápida asimilación.
Iniciar aplicaciones en primavera. 
Micronutrientes: aplicaciones foliares junto con bioestimulantes, en mezcla con 
fitosanitarios.
Año 3
Se desea un crecimiento vegetativo menor, racionalizar fertilizantes nitrogenados.
Análisis foliares para planificar la fertilización.
Año 4 y siguientes
Equilibrio entre producción y crecimiento.
Dosis de abonado para reemplazar las extracciones y los nuevos crecimientos. 
Nutrientes en almendro
Macro elementos  
Nitrógeno, Fósforo, Potasio 
Calcio: papel importante en división celular, parede celular, desarrollo de raíces, 
Magnesio: producción de clorofila (fotosíntesis)
Micro elementos
Boro: mejora de la diferenciación de yemas (floración) y cuajado
Zinc: interviene en el sistema metabólico (reservas)
Hierro: procesos metabólicos
Nitrógeno
Deficiencias de Nitrógeno conllevan un menor crecimiento y 
debilidad.
Desde reposo invernal hasta brotación el N es movilizado
de las reservas, sin haber absorción radicular.
Las recomendaciones actuales de la Universidad de Davis 
(California) sobre cuándo ubicar las aplicaciones
nitrogenadas son las siguientes:
- Dependiendo de ubicación, tipo de suelo y riesgo de 
lluvias fuertes al inicio del ciclo
- Aplicar el 20% del plan total de N desde final de 
floración hasta la expansion de hojas.
- Otro 30% entre salida complete de hojas y 
endurecimiento de la cascara.
- Otro 30% en la fase de llenado de pepita.
- Otro 20% en postcosecha temprana. 
¿Dónde? El Nitrógeno, como nitrato o amonio disuelto en
la solución de suelo, se absorbe por las raices activas. La 
mayoría de las raices activas en el almendro están en los
primeros 5-10 cm de la superficie del suelo en la fila de 
árboles, lejos de la compactación de la calle. 
Fósforo
Tiene importancia para la floración y cuajado y para el desarrollo de las raíces.
La disponibilidad del fósforo del suelo depende del pH y de la cantidad presente.
En suelos con pH alto hay muy poco fósforo asimilable.
En nuevas plantaciones como abonado de fondo en suelos no cultivados con anterioridad.
Potasio
El potasio ayuda a aumentar y movilizar cadenas carbonatadas que incrementarán la 
tendencia a que se desarrollen en yemas florales.
Tiene un papel importante en mejorar la calidad y tamaño del fruto a partir del cuajado.
Mejora el desarrollo de las raices
Ayuda a la Resistencia a enfermedades y al frío.
Aportes vía foliar en periodos de estrés hídrico son recomendables.
Microelementos: Boro
Papel importante en la germinación del tubo polínico
Las deficiencias pueden conllevar bajo cuajado
El cuajado de algunas de variedades presenta valores inferiores al 20%. 
Miarnau et al., 2016
Ovulos
Ovario
Estilo
Estigma
Nucleos
Tubo 
Polinico
Polen
Auxinas
Relación entre las Deficiencias de Boro y el Cuajado: falta de Auxinas.
Pobre elongación 
del tubo polinico
Pobre fertilización 
del ovulo  Poco Cuajado
IAA-Ox
-
+
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Micronutrientes
Zinc
Es un nutriente muy importante en la producción de almendro. 
Generalmente hay deficiencias de Zn al inicio de primavera, cuando las raíces no están 
creciendo activamente debido a las bajas temperaturas de suelo.
Hierro
Deficiencias frecuentes en suelos con alto contenido de carbonatos y suelos alcalinos. Valle 
del Ebro por ejemplo. Se corrigen mediante quelatos vía fertirrigación.
Formas de aplicación de nutrientes
APLICACIÓN AL SUELO
Abonado/Fertirrigacion
Nitrogeno
Fosforo
Potasio
Calcio
Magnesio
Hierro Plan de Fertilización
Dosis
Momento aplicación
Factores a tener en cuenta del suelo
Composición mineral- Conociendo de la composición mineral del suelo, podemos predecir su capacidad 
de retener nutrientes para las plantas. Esto es determinado por la roca madre, clima, biología y procesos 
químicos.
Existe una gran diferencia entre la cantidad total de nutrientes en el suelo y su disponibilidad para las 
plantas. De hecho, sólo una pequeña fracción de los minerales que componen el suelo estará disponible 
para las plantas.
La aplicación de fertilizantes y mejoradores de suelo, es una herramienta clave para la mejora y 
conservación de la fertilidad del suelo.
El pH del suelo - Es importante para mantener la fertilidad adecuada del suelo. Afecta la disponibilidad 
de los nutrientes del suelo. Un rango de pH de 5.5-7 es óptimo para la mayoría de las plantas.
Textura del suelo –Es la proporción de arena, limo y arcilla presente en él. Los suelos arcillosos son 
capaces de retener más nutrientes que los arenosos y actúan como un reservorio de nutrientes.
La CIC (Capacidad de Intercambio Catiónica) del suelo, es una medida de la fertilidad edáfica.
Mayor CIC significa mayor capacidad del suelo para retener nutrientes. Suelos arcillosos tienen mayor CIC 
con respecto a suelos arenosos y por lo tanto son ser más fértil. (A - arcilla. B - arena.):
APLICACIÓN FOLIAR
Momentos objetivo en las aplicaciones foliares :
Estado fenológico Objetivo del tratamiento
Floración y caída de pétalos Mejorar cuajado y retención de fruto
Postcuajado Desarrollo vegetativo y calibre fruto
Llenado del fruto Tamaño del fruto y buen estado foliar
Postcosecha Acumular reservas para la floración siguiente
Factores que influyen en la fertilización foliar
A) Factores asociados a la planta 
Hay superficies más y menos mojables
• Estrés afecta a la absorción
• La apertura estomática influye en tasa de penetración
B) Factores ambientales
Con/sin luz, sin viento, con menor Tª
Efecto de la HR del aire importante para:
- Retrasar el secado
- Hidratación de superficies (cutícula)
C) Factores de las formulaciones
Tasa de mojado, cobertura, retención, humectabilidad, penetración
Adyuvantes importantes para mejorar en estos parámetros
Plan anual de tratamientos en almendro
 Programa nutricional nuevas plantaciones
 Programa nutricional almendro en producción
 Aplicación vía fertirriego/suelo.
 Aplicación vía foliar.
Programa nutricional 
nuevas plantaciones de 
almendro





24 de Febrero 2016
20 de Abril 2016
23 de Mayo 2016
20 de Septiembre 2016

Hacienda Santa Ana de los Angeles. Plantacion 18 Enero 2017. Foto 17 Octubre 2017
Postcuajado y llenado de fruto
1º Tratamiento Sucesivos tratamientos
 Magnesio vía foliar
 Calcio vía  foliar
 Potasio vía foliar
Objetivo: Desarrollo vegetativo y calibre fruto
 Zinc y Manganeso 
vía foliar
 Calcio vía  foliar
 Potasio vía foliar



Fundamentos Postcosecha
Alta carga de fruta en 
el árbol provoca una 
fuerte demanda de 
nutrientes hasta la 
recolección y un gran 
consumo de reservas
En este momento, al 
igual que en el de la 
inducción, también es 
clave el estado 
hídrico y nutritivo de 
los árboles
Fundamentos Postcosecha
Después de la cosecha es buen momento para aplicar varios nutrientes vía foliar 
antes de la caída de hoja. 
La absorción de nutrientes ocurre a través de la madera y de tejido verde.
Aplicado a las hojas cuando están verdes y activas incrementa la superficie mojada, 
y por tanto la eficiencia del spray y la absorción de los nutrientes.
Si las aplicaciones se hacen cuando las hojas han caído, la superficie de hojas es
tan pequeña que conlleva una absorción reducida de los nutrientes. 
Aplicaciones de Boro foliar en postcosecha
Se ha demostrado (Patrick Brown)
Las aplicaciones foliares incrementaron contenido de boro y cuajado al año siguiente
Aplicaciones de Boro postcosecha a 245 / 490 ppm de B incrementaron
significativamente el cuajado. Este incremento en cuajado originó un aumento
de producción Dosis más altas de Boro no resultaron en mejores resultados.

